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1.0 Executive Summary 
1.1 Company Background 
1.1.1 Company Profile 
Name of the Company  : SD Enterprise 
Shop Address   : 13, Lorong Perda Utama 7, Bandar Baru Perda, 14000 Bukit  
      Mertajam, Pulau Pinang. 
Website    : www.sd.com.my 
Telephone Number   : 04-2769022 
Fax Number    : 04-2769081 
Form of Business   : Partnership 
Main Activity    : Automatic Dustbin 
Date of Commencement  : 1st June 2014 
Date of Business Registration : 13th June 2014 
Name of Bank   : Bank Islam Malaysia Berhad 
Bank Account Number  : 10293492230425 
 
